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摘要
I
摘要
网络应用的发展经历了一个从静态网页到动态网页再到移动平台的过程。技术的变革
除了带来用户体验的提升之外，也使得现有的一些开发框架在开发涉及移动互联网、分布
式或云计算等概念的新应用时遭遇到性能与可伸缩性上的瓶颈。因此，为了适应未来技术
的发展趋势，减少开发过程中的冗余工作，提高开发效率，有必要根据现有的移动互联网
与新兴技术的特点，在已有的优秀网络应用开发框架的基础之上，设计出一套符合新时代
网络应用特点的，并且具备一定通用性的网络应用开发解决方案。
本篇论文在此背景下，通过对 REST思想的深入学习，从角色设定、逻辑抽象、系统
架构三个方面进行总结、阐述、设想与创新。提出一套“统一接口模型”，并将对其中的运
行原理、关键机制、创新点与适用范围做出说明。而后，本文将从安全、性能、部署、扩
展等几个重要方面，针对“统一接口模型”的特点提出相应的解决或优化方案，并就某些具
体的功能为例，如文件上传、网络事件、搜索引擎优化等，结合最新技术创新地提出在“统
一接口模型”下的详细实现方案。
本文通过一个已经在实际的项目中实现的“统一接口模型”实例来说明在此模型下的设
计细节、工作原理与开发过程。就其在团队协作、用户体验、可伸缩性、可扩展性等方面
所表现出的令人振奋的积极意义做出阐述，并最终以软件工程的方法对模型的优势与局限
进行测试评估。
关键词：REST；移动平台；云计算；统一接口模型
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Abstract
II
Abstract
The development of Network applications experiences stages from static web page,
dynamic web page to mobile platform. Although the changes of the technology improve users’
experience, it also makes the current frameworks meet bottlenecks in aspect of performance and
scalability when they combine with mobile Internet, distributed applications and cloud
computing. Therefore, in order to adapt to the trend of future technology, improve the
development efficiency and reduce the redundant work, it will be necessary to design a series of
solutions, which satisfy the new characteristics of new network technology and versatility of
network development, based on the excellent network development framework and the
characteristics of the future networks.
On this background, according to the deeply learning about the REST thoughts, this
dissertation will show from role settings, logical abstracts and system architecture three aspects
to make conclusion, assumption, demonstration and innovations. It will raise a series of “uniform
interface model” and make demonstration about operation principle inside， key mechanism,
innovative points and scopes. Next, this dissertation will optimized propose the solutions aimed
to the characteristics of the “uniform interface model”, from the aspect of security, performance,
arrangement, and extensions. It will take some specific examples like file uploads, network
events and SEO, proposed the specific solutions in case of “uniform interface model” and
combined with the latest technology.
This dissertation will take a real project, which has been achieved “uniform interface
model”, to demonstrate the specific design details, work principles and development process. It
states more about its superiority in team cooperation, user experience, high expandability, and
high scalability. In the final, it will make a test assed about the software’s strengths and
limitations by using the software engineering methods.
Keywords: REST; Mobile Platform; Cloud Computing; Uniform Interface Model
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第一章绪论
1
第一章 绪论
1.1 背景与意义
互联网的发展模式并非一成不变，技术的革新带来了需求的更新，而需求的更新也将
反过来影响到技术本身的发展方向。没有一套标准能从始至终地统领互联网的某一个特定
领域，也没有一套框架能一成不变地适用于某一类应用的开发。所有的一切都在发展与变
革之中，这一点在互联网行业体现地尤为明显。而事实上，从一个 IT 从业者的角度来说，
踏入这个行业就意味着必须不断地学习或了解新的技术趋势才能保证紧随行业前进的步
伐。
图 1-1移动互联网发展趋势
根据国内知名搜索引擎提供商百度公司发布的 2012年第四季度的行业报告[1]显示，目
前的移动平台发展迅速，移动平台的人均上网时长已经超过 PC系统，成为目前互联网的
主要交互群体。并且如图 1-1所示，报告指出，大中型网站的移动化比例已累计达到 47.8%，
并且这一趋势正在加快。由此可见，移动平台与移动互联网正在成为一大新兴的技术领域。
与此同时，云计算技术也正在蓬勃萌芽中，此概念自 2006 年被提出以来，其发展已初具
规模，国内外各大互联网巨头也都陆续推出了许多基于云计算的服务。
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技术的变革将带来行业整体的发展，但同时，也会带来许多问题。以往被开发者视为
真理的模式也可能不再适用。对于移动平台来说，现有的部分网络应用开发框架所注重的
往往过分集中于逻辑，目的是使之更加倾向于桌面应用的开发模式，也就是更加倾向于开
发活动中占有很大比例（也许这个比例正在趋于平衡）的桌面应用开发者的编程习惯与思
维模式。但这样做却忽视了框架本身的性能问题。这种对性能的忽视对于 PC系统来说可
以接受，它的代价在一个高带宽低延时的网络环境中基本可以忽略。但在移动平台上，其
局限则会暴露无疑。模拟桌面应用中事件驱动的应用开发模式所带来的 Form 元素与整页
刷新使得移动端流量飙升[2]，让用户不得不考虑面对高额的信息费用，同时，在一个相对
PC来说网络并不是很稳定的环境中，过分频繁的刷新也将导致高延迟、高等待等用户体验
问题。这一类问题的根本原因在于未能正确处理或者正视数据的冗余，本文将在之后讨论
到这种数据冗余并提出一些解决方法。
在网站的移动化过程中，冗余的开发工作也是一个很突出的问题，冗余的原因在于现
有的框架所提供的服务无法被除Web端以外的客户端直接使用（况且，Web端在 PC与移
动环境中也是有区别的）。所以，开发人员将不得不针对移动平台重新设计一套后台系统。
但实际上，我们或许可以察觉到，这种工作并非是必要的，前提是后台系统可以做的足够
抽象。让后台系统仅仅关注他应该关注的，即仅仅限于业务流程，而把其他的工作交给前
台来完成。本文将在后面讨论到这种分工，并分析这样的分工对于开发活动的意义。
最后一个问题是，网络服务的部署方式对于网络应用开发的影响。网络服务的部署方
式正在发生着变化，由最初的单节点部署逐渐向分布式部署演变。根据以往的经验，单节
点部署的网络服务往往是小型服务，其涉及的数据规模与运算复杂度均在一个有限的可控
的范围之内，而分布式部署的网络服务则大多是大中型服务，这可能意味着海量的数据规
模与复杂的逻辑计算。因此完全可以说，这两者之间并没有太大的冲突，可针对不同的需
求采取不同的部署方式。而云计算的出现改变了这一现状，它将分布式系统结构推广到所
有网络应用，无论是小型还是大中型网络服务，皆可用云的方式实现，且不用增加不必要
的成本[3]。分布式的系统架构使得很多为开发者所熟悉的开发模式颇受挑战，其中首当其
冲的就是会话机制与文件机制。本文将在后面讨论分布式对于网络服务的影响，并寻找一
种高可伸缩性的解决方案以解决目前所遇到的问题。
由上，本文根据目前网络应用的发展现状，提出了三个普遍且亟待解决的问题。这三
个问题分别是交互的冗余、功能的冗余还有与分布式系统的冲突。这三个问题之间密切相
关且对移动互联网的影响颇深。目前，行业中已经有很多方法来试图解决以上提出的这些
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